




葉集』を購入したことから始まる。奥書によればテキストを入手した宣長は、これに今井似閑の門人である樋口宗武所蔵本によって契沖の所説を書き入れた。宝暦七年（一七五七）五月にはこの作業を終えているが、以後、宣長はこのテキストにさまざまな情報を傍書、頭書、貼紙といった様々な方法で書き入れていく。これ 本稿で取り上げる本居宣長記念館蔵「本居宣長手沢本『万葉集』 」 （以下『手沢本』とする）である。
宣長が寛永版本を入手してから宗武本の借用による書込終了までを「初段階の書込」 、それ以降を「次段階の






















































































































































































































































































































































































































































































































① 『手沢本』の貼紙は「覚書」 「師説（真淵説） 」 「事例」が示される。②書込みの朱・墨の前後関係はつけられない。 （７オ３）③朱筆の見消は真淵説 可能性あり。 （７オ４①）④朱筆の見消は 代匠記 （初）の可能性あり。 （７オ５⑤）⑤ 『代匠記』 （初）を摘記している。 （７オ４②、７オ５②、７オ５頭書）⑥真淵説（７オ５③、７オ７③）⑦春満説（７オ５④）⑧誤字説に基づく独自訓（７オ６①）「小括②」や「小括③」といった細かな訓の異同については、今少し検討を要するが、例えば「小括④」につ
いては、 『代匠記』 （初）に「告の字のるともよめは、なのらさねともよむへし」とあることが証左となろう。「小括⑤」については、 『代匠記』初稿本と照らし合わせて、その跡が確認される（傍線筆者） 。例えば、 「７オ４②」は『代匠記』 （初）に「
かねにて、へらのやうにこしらへて、菜摘女のもつ物にて
、これにてそのねをさ
し切てとるなり。常にはふくせといへり。 」の傍線部分を摘記したと考え れる。 「７オ５② については、 『代匠記』 （初）に「
男女に通していふへし
。今は女なり。しとせと五音通すれは、ふくせともいへるなり。 」とある



































































































































































































































































































「大須本」の書き込みは、巻一・九番歌にもみえる。特に、当該例は『万葉集』の難訓歌として知られる一首であることからも、 「秘点」 「伝授」の言葉があり、宣長が当該歌に関しては「伝授」を行っていた可能性が指摘できる。中世歌学で専らな「秘伝」 「伝授」を宣長がどのような形で行っていたのかわからないが、 「特別講義」くらいの意味であろうか、 「宣長の学びのパターン」 うかがえる。また、当該例には「田中道万呂（麿） 」の名が見えることも注目される。田中道麿は美濃国多芸郡榛木村（現



























Norinaga Motoori（1730-1801）was a Japanese classical scholar in the late 
Edo period. His study of “The Anthology of Myriad Leaves”，or “Manyoshu
（万葉集）”，started at a full scale after he bought the Kanei-era（1624-1644）
version of The Anthology in October 1756. According to the postscript of 
“Shutakubon Manyoshu（My Favorite Book：Motoori Norinaga’s Personal 
Copy of the Man’yoshu 手沢本「万葉集」）”（hereafter “My Favorite Book”），
Norinaga added theories and opinions of Keichu（契沖）he cited from the 
collection of Munetake Higuchi （樋口宗武），a pupil of Jikan Imai （今井似閑），
into his copy. Upon completing this work by May 1757, Norinaga further 
added various information with various methods, namely bosho（side 
annotations； 傍書），tosho, harigami（annex to premise；頭書、貼紙），etc. 
These works constitute Norinaga’s My Favorite Book, which this study 
examines.
Here, this study calls the phase where Norinaga purchased a copy of the 
Kanei version and completed citation from Munetake’s collection as “Initial 
Annotations”，and the following phase as “Secondary Annotations”．In 
the Initial Annotations, Norinaga summarized Keichu’s notes in the original 
edition of “Daishoki（代匠記）”．While there can be many possibilities as to 
what Norinaga initially needed in his attempt to delve into The Anthology, 
the primary purpose of the Initial Annotations most likely to have been to 
add comments on the meanings. 
As for the Secondary Annotation, he probably aimed mainly to include 
opinions by Azumamaro Kada（荷田春満）introduced in works like “Manyoushu 
Hekiansho （Summary of My Personal Opinions on The Anthology；万葉集僻案
抄）” and “Manyoshu Doujimon （Questions and Answers on The Anthology； 
万葉童子問）”，as well as theories by Mabuchi Kamo （賀茂真淵），his teacher, 
Annotations and Backgrounds of “My Favorite Book：
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introduced in “Manyoko （Thoughts on The Anthology；万葉考）”．Among 
various theories, the Theory of Typographical Errors specifically is attributed 
to Mabuchi. Notes on the Theory of Typographical Errors as included in My 
Favorite Book probably follows his teacher’s theory. Even so, the inclusion of 
“Norinaga Dokujikun（Norinaga’s original notes；宣長独自訓）”suggests 
that the work prompted Norinaga’s engagement in annotation works.
This paper regards My Favorite Book as the record of his footsteps on The 
Anthology study and follows the development from interpretations of the 
songs to the re-interpretation, including text critiques, of the same.
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